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El presente trabajo de investigación se observó la problemática dando como 
resultado como un spot puede generar la decisión de compra en los estudiantes 
de secundaria de 1ro a 5to de secundaria en el distrito de Cercado de Lima. Se 
formuló una pregunta general y se formularon otras cuatro preguntas las cuales se 
le determina como problemas específicos como siguiente paso se llegó a obtener 
el objetivo general: Demostrar la Influencia del significado del mensaje en el spot 
“La Ruleta” de Doritos genera la decisión de compra en los estudiantes de 1ro a 
5to de secundaria del I.E.P La Sorbona. Todos estos partieron de la formulación 
del problema general y los problemas específicos. La población se escogió a los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E.P La Sorbona. Se determinó escoger 
esta población por que forma parte del target de la marca Doritos. Para el llenado 
de las encuestas se tuvo que realizar una cita previa con el director de la 
institución. Se tiene como conclusión que los mensajes publicitarios elaborados ya 
no solo se caracteriza por mencionar las cualidades del producto, si no ahora se le 
agrega un valor importante que son las emociones.  Gracias a estas permiten 
generar un síntoma al consumidor. 
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The present research work was observed the problematic resulting as a spot can 
generate the purchase decision in secondary students from 1st to 5th high school 
in the district of Cercado de Lima. A general question was asked and four other 
questions were formulated, which were determined as specific problems. The next 
step was to obtain the general objective: Show the Influence of the meaning of the 
message in the spot "La Ruleta" of Doritos generates the decision of Purchase 
from 1st to 5th grade students at the IEP La Sorbona. All these started from the 
formulation of the general problem and the specific problems. The population was 
chosen to the students of secondary level of I.E.P La Sorbona. It was decided to 
choose this population because it is part of the target of the Doritos brand. In order 
to fill out the surveys, an appointment was made with the institution's director. It is 
concluded that the advertising messages produced is not only characterized by 
mentioning the qualities of the product, but now it is added an important value that 
are the emotions. Thanks to these allow to generate a symptom to the consumer. 
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